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 Cilj ovog rada je predstaviti Novi Marof i šire novomarofsko područje koje se 
prostire južnim dijelom Varaždinske županije te mogućnosti razvoja, obnavljanja i 
turističke valorizacije kulturnih spomenika i prirodnih ljepota ovoga kraja, od burne 
prošlosti u kojima su bitnu ulogu odigrale mnoge velikaške obitelji koje su doprinijele 
razvoju današnjeg područja, do danas sačuvanih kulturnih spomenika koji su 
nedovoljno iskorišteni u turističke svrhe. Razmišljajući o povijesti novomarofskog 
područja i kako je ovaj kraj već tada bio vrlo razvijen za ono doba, treba se pitati zašto 
danas većina kulturno-povijesne baštine propada, a trebala bi privlačiti turiste. Uz 
dobar geoprometni položaj te smještaj nedaleko od baroknog Varaždina, još uvijek 
nitko nije iskoristio ogromne potencijale za turistički razvitak ovog područja, već je 
Novi Marof većini ljudi prepoznatljiv kroz medicinske svrhe, točnije zbog Specijalne 
bolnice za kronične bolesti koja se smjestila u nekadašnjem dvorcu Erdödy. Nisu samo 
prepoznatljive prirodne i kulturne ljepote, već i poznate osobe koje su se rodile, živjele i 
radile na ovim prostorima, od grofova do slikara i akademika koji su zauvijek ostavili 
svoj trud i trag, a isto tako i potencijal da se od njihove životne baštine izgradi turistički 
prepoznatljiv resurs. Svi kulturno-povijesni spomenici te ostala predstavljena turistička 
ponuda prikazuju mogućnosti turističkog razvoja i privlačenja turista, kako domaćih, 
tako i stranih. Samim razvojem Novog Marofa, doprinijelo bi se razvoju Varaždinske 
županije te isto tako i razvoju kontinentalnog turizma koji je znatno slabije razvijen u 
odnosu na primorski dio Hrvatske. Ne treba zaboraviti rad različitih udruga koje 
djeluju ovdje, koje su organizirali sami stanovnici i započeli s njihovim radom te su 
svojom idejom i marljivošću stvorili nešto novo i trude se oživjeti i sačuvati kulturnu 
baštinu i prenijeti je mlađim naraštajima. Razvoj specifičnih oblika turizma, kao što su 
seoski turizam, ribolovni turizam ili cikloturizam, bili bi dobar početak za stvaranje 
turistički prepoznatljivog Novog Marofa. 
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1. UVOD 
Novomarofski kraj smješten je u juţnom dijelu Varaţdinske ţupanije, na 
raskriţju putova izmeĊu Varaţdina i Zagreba. Svojim krajolikom, bogatom povijesnom 
i kulturnom baštinom pruţa jedinstven turistiĉki doţivljaj svakom sluĉajnom prolazniku 
i posjetitelju dobronamjerniku. Već od 18. stoljeća ovaj prostor predstavlja gospodarsko 
središte te prometni i kulturni centar. Mnoštvo je kulturnih spomenika koji obiluju 
poviješću i predstavljaju mogućnost turistiĉke valorizacije. Na granici sjevernih 
obronaka Ivanšĉice, u do lini rijeke Bednje, smjestio se kompleks dvoraca Bela I i Bela 
II koji su u svoje vrijeme bili pravo središte kulture. Prateći zelenilo šuma i Belski dol, 
stiţe se do izvora pitke vode, ĉistog i svjeţeg zraka. IzmeĊu Novog Marofa i Podruta 
smjestila se Topliĉica, najpoznatija po sportsko-rekreativnom centru koji sadrţi dva 
bazena i ureĊene teniske terene. Iznad Topliĉice, na brijegu Lubenjak, nalaze se ostaci 
najvaţnije tvrĊave u ovom dijelu Hrvatske: Grebengrada. Podno Grebengrada otvoren 
je planinarski dom te su ureĊene seoske kuće za sve posjetitelje koji ţele vidjeti kako su 
ţivjeli naši preci. Gotovo svako selo ima crkvu oko koje se selo razvilo. Tako MaĊarevo 
krasi Ţupna crkva sv. Vida i sv. Jurja, u Remetincu to je prekrasna Crkva Blaţene 
Djevice Marije Kraljice Svete Krunice, a u Oštricama,  selu s druge strane rijeke Bednje, 
nalazi se Crkva sv. Fabijana i Sebastijana. Centar Novog Marofa krasi nekadašnji 
dvorac grofova Erdödy, s prekrasnim perivojem idealnim za šetnje, danas nadaleko 
poznata Specijalna bolnica za kroniĉne bolesti. Od znaĉajnijih i poznatih osoba 
dovoljno je spomenuti slikare Ivana Rabuzina i Franju Klopotana te akademika Ivu 
Tomašeca. Kako bi ljudi pokazali svoju marljivost i inovativnost, osnovali su etno 
udrugu Greben u MaĊarevu koja je uredila etno park Gradišće. U njemu posjetitelji 
mogu upoznati tradicionalni naĉin gradnje te vidjeti vrijedne etnografske i zaviĉajne 
predmete kao što starinski namještaj te nezaobilazni alati i sredstva za rad ljudi na 
selu. Oni koji vole lov i ribolov mogu uţivati u dolini rijeke Bednje, a ako se zaputite u 
Paku poĉetkom mjeseca rujna, moţete sudjelovati u natjecanju u branju vrganja ili 
razgledavati ostatke srednjovjekovne utvrde. TakoĊer, u parku prirode Luţec moţete 
uţivati u miru, zelenilu i šetnji. DoĊete li u ovaj kraj, sigurno ćete pronaći neku 
aktivnost za sebe, vidjeti nove obiĉaje i saĉuvanu kulturnu baštinu te proširiti svoje 
horizonte (http://novi-marof.hr, 8. 7. 2015). 
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2. POVIJEST OPĆINE NOVI MAROF 
2.1. Crtice iz povijesti  Novog Marofa i okolice 
Sa sigurnošću se moţe reći da ljudi na novomarofskom podruĉju obitavaju 
najmanje osam stoljeća. Prouĉavajući povijest ovog kraja, treba krenuti od 
najznaĉajnijeg objekta prošlosti koji se nalazi na ovom podruĉju, utvrĊeni grad Greben.  
Današnji novomarofski kraj svoje poĉetke veţe uz staru tvrĊavu Greben koja se prvi 
puta spominje godine 1209. te uz dva ţupna središta – MaĊarevo koje se kao ţupa 
spominje u prvome popisu ţupa Zagrebaĉke biskupije godine 1334. i Remetinec u 
kojem prema prvoj pisanoj ispravi iz 1467. godine ţive i djeluju franjevci (Košćak, 
2011:11). 
Tko i kada je izgradio Grebengrad nije u potpunosti poznato, ali pretpostavlja se da je 
podignut krajem 12. i u prvoj polovic i 13. stoljeća. Neki autori pretpostavljaju da je 
utvrda sagraĊena kao dio fortifikacijskog sustava koji se poĉeo graditi po provali Tatara 
u ove krajeve te je, prema njima, Grebengrad 1247. godine sagradio knez Farkaš.  
Kao prvi posjednici ove utvrde spominju se knezovi Gardun i njegovi potomci 1209. 
godine koji svjedoĉe tome da je ovaj kraj prolazio kroz burnu srednjovjekovnu povijest 
koja je bila obiljeţena meĊusobnim sukobima grebenskih pos jednika. Od knezova 
Gardun Greben preotimaju grofovi Celjski sredinom 15. stoljeća. Znaĉajna osoba iz tog 
plemstva je Ivan Vitovac koji je 1467. godine poĉeo graditi Crkvu Blaţene Djevice 
Marije u Remetincu 1 , a koju su dovršili Ivaniš Korvin i njegova supruga Beatrice 
(Košćak, 1998:19). 
Kao najznaĉajnije plemićke obitelji u ovom kraju treba spomenuti obitelji Pataĉić i 
Erdödy te treba istaknuti dva stajališta o poĉecima  Novog Marofa. Grofovi Erdödy 
postaju vlasnici Grebengrada 1622. Do tada su Grebengrad kroz gotovo 150 godina 
drţali velikaši Batthyany. Juraj Erdödy oţenio je Elizabetu Batthyany i tako ušao u 
posjed grebengradskog vlastelinstva. Erdödyjevi su odrţavali i koristili utvrdu do 
poĉetka 18. st. kada je ona – potpuno oronula – napuštena. Prema već uhodanoj praksi, 
iz gore, burga, slijedi preseljenje u dvorce s perivojima na lijepim pristupaĉnim 
mjestima. Obitelj Erdödy preselila se sa grebengradskog vlastelinstva u plodnu dolinu 
rijeke Bednje gdje je grof Ljudevit Erdödy 1776. godine izgradio novi dvorac, majur 
                                                 
1
 Danas je to Ţupna crkva BDM Kraljice sv. Krunice u Remetincu. 
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(marof), a kasnije, vjerojatno zbog nepogodnog moĉvarnog terena, na obliţnjem 
breţuljku izgradio i jednokatni vlastelinski dvor u obliku ĉetverokuta koji je zadrţao 
ime Novi Marof (Martinez, 2012:108). 
Tako poĉetke Novog Marofa opisuju gotovo svi autori ĉiji je predmet istraţivanja bio 
posjed Novi Marof. M. Kevo, meĊutim, upućuje na to da su se ti neutemeljeni podaci 
nekritiĉki prenosili. Na temelju poznatih izvora nije moguće sa sigurnošću utvrditi 
godinu utemeljenja Novog Marofa, no sigurno je da ona seţe mnogo prije 1776. godine. 
Kevo navodi da se Novimaroff (Novi Marof) ili Novo ladanje spominje još godine 
1666., a kao izvor uzima kodeks Aleksandra Antonija Pataĉića iz 17. stoljeća  „Status 
familiae Patachich…“ Novi Marof prije godine 1776. spominje i zagrebaĉki kanonik 
Adam Baltazar Krĉelić, i to zapisujući dogaĊaje iz godine 1749., a  zatim i 1754. 
govoreći o popisivanju stanovništva u kriţevaĉkoj ţupaniji. Poĉeci Novog Marofa, 
prema tome, veţu se uz obitelj Pataĉić, a ne uz obitelj Erdödy. Pataĉićima je dobro Novi 
Marof pribavio Nikola III., a Baltazar II. je od Novog Marofa uĉinio stalnu obiteljsku 
rezidenciju. U „Statusu familiae Patachich…“ je zabiljeţeno da je grof Ljudevit Erdödy 
otkupio Novi Marof od grofa Ljudevita Pataĉića, sina Baltazara II., ali nije zabiljeţena 
godina. M. Kevo smatra da bi to trebalo biti izmeĊu godine 1768., kada je Novi Marof 
još uvijek u posjedu Pataĉića, i 1776. godine kada je Ljudevit Erdödy utemeljio 
novomarofsku granu obitelji Erdödy (Benĉik i Vragović, 2006:51). 








Izvor: http://novi-marof.hr, 8. 7. 2015. 
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2. 2. Utemeljenje Novog Marofa 
Sami poĉeci Novog Marofa nisu još u potpunosti rasvijetljeni; kao što je 
navedeno, postoje dva stajališta o utemeljenju Novog Marofa. Za poĉetak, da se razjasni 
znaĉenje samog imena Novi Marof. Novi-Marof ili njegova istoznaĉnica na maĊarskom 
jeziku "Uj-Lepenye" ("novo ladanje") znaĉi nešto sasvim jednostavno: novo ladanje ili, 
s današnjih gledišta, rijeĉ je o novoj vikendici, kući za odmor, objektu ladanjske 
arhitekture kakvih je u Hrvatskom zagorju bilo na desetke. Već samo ime naselja znaĉi 
nešto novo (http://novi-marof.hr, 8. 7. 2015). 
Grof Ljudevit Erdödy podigao je  1776. g. barokni jednokatni dvorac na ĉijem se 
jednostavnom proĉelju isticala terasa na stupovima. Oko dvorca bio je ureĊen perivoj na 
13,7 ha s autohtonim i egzotiĉnim vrstama. Pri kraju je bilo jezerce koje danas više ne 
postoji. Kasnije je u perivoj postavljen kip boţice Minerve spašen s rimskog mosta na 
Bednji u Preseĉnu.  Perivojem još i danas dominiraju domaće autohtone vrste drveća 
kao što su grab, hrast kitnjak, javor, bukva, brijest, smreka, borovi, ariš i tisa, što 
potvrĊuje pretpostavku da je perivoj zamišljen kao adaptirana šuma. Reformama poslije 
Prvog svjetskog rata veliko vlastelinstvo Erdödyjevih  bilo je prepolovljeno. Imovina je 
bila podijeljena, uz minimalnu naknadu, siromašnim seljacima i solunskim borcima, a 
preostale zemlje i dvorac je grof Rudolf Erdödy postupno preko banaka rasprodao. 
Dvorac Novi Marof Erdödyjevi su napustili 1923. Novomarofski dvor bio je pretvoren u 
djeĉju bolnicu, kasnije u Bolnicu za plućne bolesti koja je po broju izlijeĉenih stekla 
zavidnu reputaciju u cijeloj drţavi. Uz dvorac, kao proširenje kapaciteta, bili su 
podignuti paviljoni pa je ova zdravstvena ustanova prerasla u Specijalnu bolnicu za 
kroniĉne bolesti. Danas ne znamo kakva bi bila sudbina dvorca da mu nije namijenjena 
ova zdravstvena uloga. Zaista, ovdje je odrţan kontinuitet zapoĉet skromnom bolnicom 
u MoţĊencu, ustanovljenom zalaganjem i sredstvima grofice Luise. Nastavak bolnice u 
dvorcu svojevrsna je spontana gesta prema toj ţeni, koja je u narodnom sjećanju ostala 
kao velika dobrotvorka.  
Sve u svemu, podaci svjedoĉe da je centar današnjeg grada Novog Marofa naseljen već 
u 17. stoljeću kada je broj stanovnika oko dvora bio vrlo malen i raste veoma sporo. 
MeĊutim, naselje je bilo smješteno na iznimno povoljnom mjestu, na raskriţju vaţnih 
putova izmeĊu Varaţdina i Zagreba što je povoljno utjecalo na njegov razvoj (Benĉik i 
Vragović, 2006:110). 
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Kroz ĉitavu povijest Novi Marof je teritorijalno ulazio u sklop Kriţevaĉke ţupanije sve 
do 1886. godine kada je preustrojem upravne podjele u Trojednoj Kraljevini pripojen 
Varaţdinskoj ţupaniji, a u sklopu koje se nalazi i danas. Kroz mjesto je 1886. godine 
prošla ţeljezniĉka pruga, a 1925./1926. godine otvoreno je Drţavno ljeĉilište za plućne 
bolesti po kojem je mjesto postalo nadaleko i naširoko poznato.  
Donošenjem Zakona o podruĉjima ţupanija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj 
došlo je do novog teritorijalnog ustroja pojedinih općina i gradova. Administrativna 
jedinica Kotar Novi Marof ukinuta je 1947., da bi 1962. gotovo na istom teritoriju bila 
formirana velika Općina Novi Marof. Prema popisu stanovništva, kućanstava i stanova 
u Republici Hrvatskoj 2011. godine Drţavnog zavoda za statistiku, Novi Marof ima 
13.246 stanovnika, što ĉini 7,53% ukupnog stanovništva Varaţdinske ţupanije 
(http://www.dzs.hr, 8. 7. 2015). 
U sastav Novog Marofa ulaze 23 naselja. Prema površini najveće naselje je MoţĊenec, 
dok je najmanje naselje Filipići. S druge strane, najveće naselje po broju stanovnika je 
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km2  broj 
1 Bela 2,41 62 
2 Donje Makojišće 8,22 526 
3 Filipići 0,96 122 
4 Gornje Makojišće 3,45 400 
5 Grana 1,38 526 
6 Jelenšĉak 1,57 213 
7 Kamena Gorica 5,03 232 
8 Kljuĉ 6,2 928 
9 Krĉ 1,69 418 
10 MaĊarevo 7,8 910 
11 MoţĊenec 10,05 677 
12 Novi Marof 3,71 1.956 
13 Orehovec 3,02 297 
14 Oštrice 3,74 452 
15 Paka 5,23 81 
16 Podevĉevo 6,36 737 
17 Podrute 7,9 421 
18 Preseĉno 5,04 893 
19 Remetinec 6,28 1.477 
20 Strmec Remetineĉki 3,64 511 
21 Sudovec 9,41 350 
22 Topliĉica 1,02 207 
23 Završje Podbelsko  7,64 850 
UKUPNO 111,75 13.246 
 
Izvor: Vlastita izrada, podaci preuzeti s web stranice http://www.dzs.hr, 8. 7. 2015. 
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2. 3. Povijest školstva u Novom Marofu 
7. rujna 1952. godine, u 10 sati ujutro, sveĉano je otvorena osmogodišnja škola u 
Novom Marofu. Radom je zapoĉela sljedeći dan, 8. rujna 1952. godine. U spomenici 
škole zapisano je da je škola zapoĉela s radom u 10 odjeljenja s ukupno 398 uĉenika, 4 
uĉitelja i 5 nastavnika (http://os-novi-marof.skole.hr, 18. 8. 2015). 
Pod imenom Narodna osmogodišnja škola Novi Marof djelovala je do 9. lipnja 1979. 
kada, temeljem rješenja Skupštine općine, mijenja ime u Osnovna škola Viktor Ĉolja 
Novi Marof. To joj ime ostaje 19 godina, a tada, s promjenama u društvenom i 
politiĉkom sustavu drţave 1990. godine još jednom mijenja ime i dobiva današnje: 
Osnovna škola Novi Marof. Školske godine 1959./1960. škole MaĊarevo, Remetinec, 
Preseĉno, Podevĉevo i Kljuĉ postale su podruĉne škole centralne osnovne škole u 
Novom Marofu. Osnovna škola Novi Marof bila je osmorazredna, a podruĉne su 
najprije bile šestorazredne, a kasnije ĉetverorazredne. Treba spomenuti školsku godinu 
1960./1961. kada je školu polazio najveći broj uĉenika u povijesti škole, 1539 uĉenika. 
Školske godine 1992./1993. prestao je rad u Podruĉnoj školi Preseĉno zbog malog broja 
uĉenika i dotrajalosti škole  te su djeca iz Preseĉna poĉela pohaĊati Osnovnu školu Novi 
Marof od prvog do osmog razreda. Broj uĉenika i razrednih odjeljenja iz godine u 
godinu uglavnom se povećavao. 30. listopada 1982. proslavljena je 30. godišnjica 
otvaranja osmogodišnje škole u Novom Marofu. Dvije godine kasnije, 8. svibnja 1984. 
predana je na upotrebu i, za ono vrijeme, reprezentativna sportska dvorana. Škola je u 
sredini u kojoj je djelovala uvijek bila otvorena pa je svoje prostorije ustupala i za druge 
srodne djelatnosti. Tako su u Novom Marofu školske godine 1974./1975. u školi 
otvorena dva odjeljenja Specijalne osnovne škole iz Varaţdina. Ĉetiri godine kasnije 
otvorena su i dva odjeljenja pripremnog stupnja usmjerenog obrazovanja Rudarskog 
školskog centra iz Varaţdina koji u školi djeluje 6 godina, do 1984./1985. Potom se taj 
prostor daje na korištenje Osnovnoj školi Ljubešĉica do dovršenja nove školske zgrade 
u Ljubešĉici 1986. godine. Moţe se bez laţne skromnosti reći da je škola u Novom 
Marofu bila i ostala do današnjih dana središte kulturnih i društvenih dogaĊanja u 
zajednici. Naime, školski višenamjenski prostor te prostor školske sportske dvorane 
koristi se za gotovo sva kulturno umjetniĉka, zabavna, sportska i vaţnija politiĉka 
dogaĊanja u zajednici. U spomenutom, kako ga mi koji smo pohaĊali školu zovemo, 
zajedniĉkom prostoru koji je posebno oplemenjen likovnim radovima našeg velikog 
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slikara Ivana Rabuzina odrţane su brojne izloţbe, promocije knjiga, kulturno umjetniĉki 
programi i politiĉki skupovi.  
Od osnutka škole uĉitelji i ravnatelji vode brigu o unapreĊivanju nastavnog procesa i 
opremanju škole nastavnim sredstvima i pomagalima. Informatizacija u školi zapoĉela 
je školske godine 1985./1986. kada je Zadruţni kombinat Novi Marof poklonio školi 
mikroraĉunalo Orao, a potom je Ministarstvo prosvjete i športa 1990./1991. opremilo 
školu sa 16 osobnih raĉunala te se u školi ured ila informatiĉka uĉionica. Danas, nakon 
više od 50 godina neprekidnog djelovanja osmogodišnje škole u Novom Marofu, s 
ponosom moţemo reći da je temelje za ţivotni put u ovoj školi dobilo oko 7000 
uĉenika, a na tom putu pomoglo im je tristotinjak ljudi koji su u tom periodu radili u 
školi (Benĉik i Vragović, 2006:212-217). 
Prema Popisu stanovništva Drţavnog zavoda za statistiku 2011. godine dobiveni su 
podaci iz kojih se vidi obrazovna struktura stanovništva ovog podruĉja. Podaci se 
odnose na osobe starije od 15 godina te su podijeljeni prema završenoj školi i spolu.  
 





1 – 3 razreda 
osnovne škole 







sv. 11.118 83 119 903 2.706 6.320 
M 5.425 22 15 249 1.039 3.654 
Ž 5.693 61 104 654 1.667 2.666 
Izvor: Vlastita izrada, podaci preuzeti s web stranice 
http://www.dzs.hr/Hrv/censuses/census2011/results/htm/h01_01_32/h01_01_32_zup05_2895.ht
ml, 8. 7. 2015. 
Tablica 3. Podjela stanovništva prema visokom obrazovanju 
Visoko obrazovanje  






sv. 986 487 495 4 1 
M 446 211 232 3 - 
Ţ 540 276 263 1 1 
Izvor:Vlastita izrada, podaci preuzeti s web stranice 
http://www.dzs.hr/Hrv/censuses/census2011/results/htm/h01_01_32/h01_01_32_zup05_2895.ht
ml, 8. 7. 2015. 
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2. 4. Znameniti Novomarofĉani 
Urbanoj razvijenosti ovog kraja uvelike su doprinijeli marljivi ljudi iz okolnih 
sela kao i njihova sposobnost da iskoriste prometne prednosti i razviju primjerenu 
industriju. Od znamenitih ljudi ovog kraja valja spomenuti majstore slikare Mirka 
Raĉkog, Ivana Rabuzin te Franju Klopotana. U Novom Marofu je neko vrijeme boravio 
i Oton Iveković. Tu su djelovali knjiţevnici Mirko Bogović i Antun Nemĉić. Dovoljno 
je samo spomenuti imena poput akademika Ive Tomašeca, a svakako treba spomenuti i 
groficu Luisu Erdödy, veliku dobrotvorku i zaĉetnicu marofskoga zdravstva. Moţe se 
reći da je novomarofski kraj bio dom znamenitih i uspješnih ljudi.  
Ivan Rabuzin bio je hrvatski slikar naive. RoĊen je 1921. godine u selu Kljuĉ 
pokraj Novog Marofa. Iako nije imao slikarsko obrazovanje, smatra se jednim od 
najpriznatijih i najistaknutijih hrvatskih umjetnika. Slikarstvom se bavio više od 50 
godina. Najĉešći motivi koje je koristio u slikarstvu su motivi prirode i sela Hrvatskog 
zagorja. Najĉešće je slikao breţuljke, cvijeće, oblake i sunce te je razvio svoj osobni 
naĉin slikanja zvan „peindre à la Rabuzin.“ Od njegovih 200 samostalnih izloţbi i još 
veći broj skupnih izloţbi, moramo istaknuti da je izlagao i u galeriji Mona Lisa u Parizu 
1963. godine. O njemu je objavljen veći broj knjiga na više jezika i snimljeno deset 
dokumentarnih filmova. Izradio je velike zastore za kazalište u Tokiju i Muzej moderne 
umjetnosti u Urawi u Japanu. Preminuo je u varaţdinskoj bolnici u 88. godini ţivota.  
Krajem 2010. godine u Novom Marofu otvoren je kulturni centar koji nosi ime po ovom 
svjetski poznatom slikaru. Zgrada kulturnog centra Ivan Rabuzin prostire se na 2300 m2  
površine. U njoj se nalazi velika dvorana s pozornicom, mala dvorana, knjiţnica s 
ĉitaonicom i djeĉjim odjelom, prostorom za zaviĉajnu zbirku i spremištem knjiga, 
kavana te prostorije koje koriste Turistiĉka zajednica Novog Marofa, kulturno-
umjetniĉko društvo te drugi. Na samom ulazu nalazi se bista slikara Ivana Rabuzina 
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Izvor: http://kulturni-centar.novi-marof.hr/index.php?content=galerija, 10. 7. 2015. 
Franjo Klopotan roĊen je 16. rujna 1938. u selu Preseĉno pokraj Novog 
Marofa. Završio je fotografski zanat i kratko vrijeme se bavio time, a zatim je završio 
školu za bolniĉare u Zagrebu. Od 1959. poĉeo se baviti slikarstvom te je prvu 
samostalnu izloţbu imao u Zagrebu 1963. godine. Zatim je u Hamburgu u Njemaĉkoj 
radio kao restaurator u gradskom muzeju. Od tamo je djelovao diljem Europe: 
samostalno je izlagao u svim vaţnijim europskim kulturnim centrima. U Muzeju lijepe 
umjetnosti u Hamburgu izloţeno mu je sedam djela, a njegove se slike nalaze i 
galerijama u Europi i Americi. 1970. godine vratio se u Hrvatsku, u rodno Preseĉno. U 
tadašnjoj Jugoslaviji bio je zanemarivan te nije imao ni jednu sliku u Galeriji primitivne 
umjetnosti u Zagrebu. No, Hrvatski muzej naivne umjetnost to ispravlja i posvećuje 
paţnju njegovim djelima. TakoĊer je uvršten u monografiju Ĉudo hrvatske naive te je 
tako potvrĊeno da je jedan od najvaţnijih hrvatskih majstora naive s meĊunarodnom 
reputacijom. U njegovu slikarstvu nalazimo fantastiĉne elemente; njegova djela kao da 
izraţavaju svijest o jednom drugom svijetu, svijetu poĉetaka kada se ĉovjek još nije 
razdruţio s biljnim i ţivotinjskim svijetom. Njegova mašta je tako plodna da se ĉak i u 
slikanju zaviĉaja jedva raspozna je što je stvarnost. Ţivi i radi u svom rodnom Preseĉnu 
(http://www.franjo-klopotan.com/en/, 10. 7. 2015). 
Mirko Raĉki roĊen je 13. listopada 1879. godine u Novom Marofu. Sa šest 
godina seli s roditeljima u Ivanec. 1898. godine završava Uĉiteljsku školu u Zagrebu te 
odlazi u Beĉ studirati slikarstvo. Nakon neuspješnog upisa na akademiju, upisuje se u 
privatnu likovnu školu von Streblowa od 1901. do 1903., zatim na akademiju u Pragu 
od 1903. do 1905. godine, a 1906. godine u Beĉu. Ţivio je u Münchenu, kratko u Rimu 
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te pet godina u Genevi. 1920. godine vraća se u domovinu te je od 1920. ţivio u 
Zagrebu, a od 1980. u Splitu. Mirko Raĉki je kao umjetnik stekao ugled u zemlji i 
inozemstvu još prije poĉetka Prvog svjetskog rata. Njegove ilustracije na temu iz 
Danteove Boţanstvene komedije bile su osobito zapaţene te se tim motivima bavio od 
poĉetka pa gotovo do kraja radnog vijeka. Ovaj akademski slikar i grafiĉar izlagao je i 
radove na izloţbama u Engleskoj te i tamo postigao uspjeh. TakoĊer je ilustrirao 
Maţuranićev ep Smrt Smail - age Ĉengića, izradio  brojne freske, a 1946. i 1947. godine 
bio je direktor Moderne galerije u Zagrebu. Svoje je radove uspješno izlagao diljem 
Europe i stekao veliki ugled. Umro je u Splitu 21. kolovoza 1982. godine 
(http://www.galerijadivila.hr/hr/autori/mirko-raĉki.html, 10. 7. 2015). 
Ivo Tomašec, akademik, velikan veterinarske znanosti i prakse te vodeći 
struĉnjak na podruĉju biologije i bolesti riba i pĉela, ne samo u Hrvatskoj, nego i u 
svijetu, roĊen je 16. listopada 1904. godine u Novom Marofu. Svi koji su imali sreću 
poznavati ga osobno i od njega uĉiti, znaju ga u prvom redu kao vrlo pravednog 
ĉovjeka, vrhunskog struĉnjaka i izvrsna nastavnika. Tijekom školovanja njegova se 
obitelj preselila u Varaţdin gdje je 1925. završio realnu gimnaziju. Upisao se zatim na 
novoosnovani Veterinarski fakultet u Zagrebu. Po tadašnjem kratkom nastavnom 
programu diplomirao je 23. sijeĉnja 1928. godine, meĊu prvim naraštajima veterinara 
diplomiranih na Veterinarskom fakultetu. Kao izvrstan student bio je zapaţen od 
profesora Plasaja koji ga je 14. sijeĉnja 1929. zaposlio kao svog asistenta u tadašnjem 
Zavodu za nauku o zarazama. Tu je 30. lipnja 1930. doktorirao, a 1936. izabran je za 
docenta. Odlukom Sveuĉilišnog senata iste je godine osnovan Zavod za biologiju i 
patologiju riba i pĉela, a njegovo ureĊenje i vodstvo fakultet je povjerio Ivi Tomašecu. 
1940. godine izabran je za izvanrednog, a 1943. za redovitog profesora. Duţnost 
predstojnika Zavoda obavljao je od njegova osnutka pa sve do svog odlaska u mirovinu 
1. sijeĉnja 1974. godine. Struĉno znanje iz veterinarske mikrobiologije i bolesti pĉela i 
riba usavršavao je u tada najznaĉajnijim institucijama na tom podruĉju u Berlinu, 
Bernu, Parizu i Münchenu.  
Njegovi vaţniji znanstveni radovi mogu se svrstati u tri skupine: 
1. veterinarska mikrobiologija i zarazne bolesti,  
2. zarazna vodena bolest šarana,  
3. zarazne bolesti pĉela.  
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Objavio je više struĉnih knjiga iz podruĉja pĉelarstva i slatkovodnog ribarstva koje su 
prve te vrste u nas i mnoge su pridonijele unapreĊivanju tih grana gospodarstva. 
TakoĊer je autor malih popularnih knjiţica s tematikom o bolesti peradi, goveda i pĉela. 
Napisao je mnoge struĉne ĉlanke na osnovi svjetske struĉne literature, ali i na osnovi 
vlastitih istraţivanja i praktiĉnih iskustava. Osobito su vrijedni njegovi struĉno-
popularni ĉlanci, prvenstveno iz podruĉja bolesti pĉela, koji su namijenjeni pĉelarima 
praktiĉarima. Tako je pridonio podizanju znanja pĉelara praktiĉara i time ispunio jedan 
od temeljnih uvjeta za napredak pĉelarstva u nas. Bogata bibliografija akademika 
Tomašeca broji više od 250 publikacija. 2004. godine u  Novom Marofu, povodom stote 
godišnjice njegova roĊenja, kod akademikove rodne kuće otvoren je memorijalni park s 
bistom akademika te je na proĉelje njegove rodne kuće postavljena spomen ploĉa. Ivo 
Tomašec umro je 11. srpnja 1981. godine, a sahranjen je, kako i dolikuje velikanu 
znanosti, na zagrebaĉkom groblju Mirogoj (Benĉik i Vragović, 2006:92-94). 
Luisa Erdödy roĊena je 31. sijeĉnja 1853. godine u Beĉu. Od malih nogu 
pokazivala je glazbenu nadarenost te imala ugledne uĉitelje glasovira, no njezina 
pijanistiĉka karijera prekinuta je udajom za grofa Arthura Schlippenbacha. Brak je bio 
kratkotrajan i grofica Luisa je s 28 godina ostala udovica. Od petero djece iz braka na 
ţivotu je ostalo dvoje, sin Heinrich i kći Elsa, a ostala njezina djeca su najvjerojatnije 
umrla od tuberkuloze. 1. listopada 1881. godine grofica Luisa udala se za grofa Rudolfa 
Erdödyja i doselila u Novi Marof gdje je zapoĉela svoje humanitarno djelovanje. Ona je 
bila doista velika dobroĉiniteljica, osnivateljica zaklada za siromašne uĉenice pri raznim 
onodobnim školskim zavodima, podupirateljica raznih humanitarnih i graĊanskih 
udruga i škola, a takoĊer je poznato da je bila osoba osobite i profinjene duhovnosti i 
kao takva velika dobroĉiniteljica raznim crkvama novomarofskoga i varaţdinskoga 
kraja (Košćak, 2011:84). 
Grofica Luisa nam je ipak vaţnija kao iznimno znaĉajna osoba za marofsko zdravstvo 
budući da je svojim nastojanjima udarila temelje modernog zdravstva na ovom 
podruĉju. 1888. godine uz njezinu veliku pomoć i zalaganje otvorena je bolnica Saluti u 
MoţĊencu pokraj Novog Marofa u sklopu koje se nalazila ambulanta i priruĉna 
ljekarna. Objekt je raspolagao s dvije do tri sobe u kojima se u poĉetku nalazilo desetak, 
a kasnije 17 bolniĉkih postelja. Bolnica je ispunjavala svoju svrhu sve do teške 
gospodarsko-socijalne situacije potkraj Prvog svjetskog rata te je godine 1918. 
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napuštena i više ne ispunjava svrhu bolnice. Nakon Prvog svjetskog rata i provoĊenja 
novih reformi grof Rudolf Erdödy prodao je dvorac u kojem su ţivjeli drţavi te su oni 
napustili Novi Marof 1923. godine. Grofica Luisa umrla je sljedeće godine u 
Obermaisu. (Kevo, 2001:21-26). 
Kako bi se mlaĊim naraštajima pribliţio lik i djelo grofice Luise, na podruĉju Novog 
Marofa odrţavaju se dogaĊanja kojima je cilj da se djecu upozna s humanošću i 
dobroĉinstvom grofice Luise prema siromašnima. Tako je u sklopu priredbe pod 
nazivom Naša grofica Luisa, koja se odrţala u Podruĉnoj školi MaĊarevo, grofiĉina 
dvojnica Dubravka Baneković u haljini s kraja 19. stoljeća priĉala o grofici Luisi i 
njenom radu te uĉenicima škole dijelila krušĉiće koji su bili nalik onima koje je i sama 
grofica imala obiĉaj dijeliti djeci povodom adventa. Zatim je dogaĊaj bio nastavljen u 
kulturnom centru Ivan Rabuzin u Novom Marofu. Tamo je bila otvorena izloţba 
likovnih radova djece Djeĉjeg vrtića Novi Marof posvećenih grofici Luisi (http://tz-novi-
marof.hr/index.php?content=novosti&id=161, 14. 7. 2015). 
3. KULTURNO-POVIJESNA BAŠTINA NOVOG MAROFA 
Svojim ţivopisnim krajolikom te bogatom povijesnom i kulturnom baštinom 
novomarofski kraj svakako pruţa novi turistiĉki doţivljaj svakom posjetitelju koji se 
odluĉi posjetiti ovaj kraj.  
3. 1. Grebengrad 
O povijesti, nastanku i vladarima Grebengrada ispriĉano je u povijesti Novog 
Marofa. Grebengrad je danas ruševina s relativno visokom stopom oĉuvanosti zidova. 
Svi dosadašnji radovi koji su zapoĉeli 2006. godine bili su usmjereni na zaustavljanje i 
daljnje propadanje utvrde Grebengrad. Usprkos skromnim financijskim sredstvima koja 
su bila osigurana tijekom godina, vidljivi su pomaci na sanaciji utvrde. 2012. godine 
izraĊen je strateški plan obnove i prezentacije utvrde Grebengrad u kojem su razraĊene 
konkretne mjere za sanaciju zidova od 2013. do 2015. godine. Iako je obnova ovog 
objekta tek na poĉetku, daljnji zahvati i istraţivanja trebali bi dati jasniju sliku o razvoju 
ove utvrde. Grebengrad ne predstavlja samo vrijedno kulturno dobro, već objedinjuje 
kulturnu, turistiĉku i edukativnu ponudu novomarofskog kraja. Krajnji cilj obnove je da 
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se i uvrštavanjem ove utvrde u turistiĉku ponudu ona obogati i proširi, a da se pri tome 
ukljuĉe i prirodne vrijednosti koje krase širi prostor Grebengrada. Naravno da nije 
dovoljno samo obnoviti utvrdu, već treba osmisliti i nove, atraktivne sadrţaje kojima 
ćemo privući posjetitelje i tako maksimalno iskoristiti potencijal Grebengrada. Za 
poĉetak je u ponudu dovoljno uklopiti planinarski dom te tri tradicijske kuće koje se 
nalaze pokraj njega, a u koje je dovoljno uvrstiti kulturno-povijesnu zbirku te tako 
oţivjeti ovaj lokalitet. Zahvaljujući nematerijalnoj baštini, kao što je predaja o 
podzemnim  tunelima koji su spajali Grebengrad sa Ţupnom crkvom Blaţene Djevice 
Marije Kraljice Svete Krunice u Remetincu, takoĊer postoji mogućnost pokretanja 
raznih edukativnih radionica (Korunek, 2013:67-81). 
Danas, kad su ove ideje još uvijek u realizaciji, ovdje se okupljaju stanovnici ovog kraja 
u velikom broju i slave Praznik rada svake godine 1. svibnja. No, ovo podruĉje nije 
samo popularno za Praznik rada. TakoĊer je idealno za rekreativno planinarenje ili 
školske i druge izlete. Podno brijega, nedaleko izvora rijeke Lonje, nalazi se obnovljen 
planinarski dom, otvoren za sve one koji laganim šetnjama i usponima ţele doţivje ti 
ljepote gotovo netaknutog dijela prirode. Kraj obiluje raznom vegetacijom te je vrlo 
atraktivan za branje kestena, gljiva i drugih šumskih plodova. 1950. godine osnovano je 
i planinarsko društvo Grebengrad koje je i jedno je od triju najstarijih planinarskih 
društava u Varaţdinskoj ţupaniji. Planinarsko društvo se uz organiziranje izleta bavi i 
odrţavanjem planinarskog doma Grebengrad smještenog podno istoimene utvrde te 
propagiranjem oĉuvanja prirode i boravka u prirodi kao zdravog naĉina provoĊenja 
slobodnog vremena. Jedan od planinarskih izazova na podruĉju Novog Marofa svakako 
je vrh Veliki Lubenjak koji se nalazi na 590 metara nadmorske visine. Od Velikog 
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Izvor: http://www.hps.hr/info/planinarske-kuce/planinarska-kuca-grebengrad/, 17. 8. 
2015. 
3. 2. Utvrda Paka 
Ova bezimena utvrda razvijenog kasnog srednjeg vijeka podignuta nedaleko sela 
Paka istraţivana je u sklopu projekta Paka od 2001. do 2008. godine, a 2009. izvršeni su 
radovi vezani uz prezentaciju lokaliteta te je utvrda već na poĉetku istraţivanja nazvana 
Paka, prema potoku koji protjeĉe ovim podruĉjem (Šimek, 2011:61-62). 
U jesen 2002. godine provedena je prva faza arheoloških istraţivanja nakon ĉega je 
uslijedila konverzacija otkrivenog i istraţenog segmenta arhitekture. Paka se iz izrasle i 
neprepoznatljive ruševine pretvorila u istraţeni, zaštićeni i prezentirani spomenik 
prošlosti te turistiĉku atrakciju, a u meĊuvremenu je upisana u listu zaštićenih kulturnih 
dobara Republike Hrvatske. Srednjovjekovna utvrda sagraĊena je na strmom brdu, na 
310,5 metara nadmorske visine, iznad dvaju potoka. Objekt zauzima cijeli plato na vrhu 
brda koje je danas prekriveno gustom šumom, ali u vrijeme funkcioniranja utvrde šuma 
je bila iskrĉena jer se drvo koristilo za gradnju i za ogrjev. Osim toga, drveće bi 
zaklanjalo pogled i onemogućivalo dobar pregled nad okolicom pa je i to bio razlog 
zbog kojeg se ono sjeklo. Zahvaljujući potpori sponzora, ubrzo nakon otkrića provedeno 
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je poĉetno istraţivanje objekta s ciljem prikupljanja prvih podataka. Dokumentiranje 
zateĉenog stanja utvrde, mjerenja i geodetsko snimanje pokazali su da je objekt bio 
najmanje peterokutnog tlocrta te da mu je površina unutar zidova iznosila oko 180m2. 
Zakljuĉeno je da Paka pripada tipu manjih i jednostavnih utvrda iz 12. i 13. st. iz kakvih 
su se kasnije razvijale veće i sloţenije fortifikacije. Osim kule, unutar zidova je i 
dvorište u kojem su se vjerojatno nalazili manji drveni objekti (radionice, spremišta i 
sl.). Pretpostavlja se da je kula imala najmanje dva kata, meĊutim, viši dijelovi 
arhitekture nisu saĉuvani. Na podu istraţenog dijela kule evidentirani su slojevi 
izgorjele gline i paljevine te ostatci izgorjele drvene graĊe što je dokaz o poţaru u 
objektu, a vjerojatno je i njegovo definitivno uništavanje i rušenje uzrokovano vatrom. 
U sloju paljevine naĊeno je više velikih ţeljeznih ĉavala, karika lanca, kuka za 
napinjanje samostrela, vrhova strelica raznih tipova od 13. do 15. st. Nakon propasti 
utvrde koja je u 15. st. stradala u poţaru i pretvorila se u ruševinu, graĊevni je materijal 
transportiran u podnoţje brda i korišten za izgradnju stambenih i gospodarskih objekata 
sve do 20. st. Utvrda Paka je prva istraţena i konzervirana fortifikacija kasnog srednjeg 
vijeka, ne samo u Varaţdinskoj ţupaniji, već i na širem podruĉju. Daljnjim 
istraţivanjima ova srednjovjekovna utvrda trebala bi postati spomenik srednjovjekovne 
baštine i turistiĉka atrakcija ovog dijela Hrvatske. Njen strateški smještaj na visokom 
brdu iznad doline nakon više stoljeća ponovno je potvrdio vaţnost i vrijednost ovog 
poloţaja: dolina u podnoţju ponovno je postala prometnica jer je za trasu moderne 
autoceste odabran upravo ovaj stari prirodni prolaz (BenĉikiVragović, 2006:68-77). 
 






Izvor:www.danivrganja.com, 18. 8. 2015. 
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3. 3. Dvorac Erdödy  
 Kao što je navedeno u poglavlju o utemeljenju Novog Marofa, ovaj jednokatni, 
ĉetverokutni dvorac s unutarnjim dvorištem koji je izgraĊen 1776. godine u 
kasnobarokno-klasicistiĉkom stilu do 1923. godine sluţio je kao rezidencija grofovima 
Erdödy. Njegova izgradnja zapoĉela je kada se obitelj Erdödy odluĉila preseliti s 
Grebengrada zbog njegove dotrajalosti i oronulosti te potresa i poţara u dolinu rijeke 
Bednje i nedaleko od nje podigla dvor s gospodarskim zgradama (Kopjar, 2006:11-12). 
Nakon završetka Prvog svjetskog rata, prodaje dvorca drţavi i odlaska obitelji Erdödy iz 
novomarofskog kraja, odluĉeno je da se opet osnuje bolnica, i to u prostoru dvorca. 
Osnovna namjera bilo je smanjenje obolijevanja i umiranja od nekih zaraznih bolesti te 
produljenje ţivotnog vijeka ljudi. Uz objekt ladanjske arhitekture, što je bio ovaj 
dvorac, nalazio se niz gospodarskih zgrada, vrtovi i perivoj. Upravo su perivoj i 
povoljni klimatski uvjeti na blagoj uzvisini od dvjestotinjak metara nadmorske visine 
osiguravali iznimno povoljne klimatske uvjete koji su kasnije doveli do  osnivanja 
Drţavnog ljeĉilišta za plućne bolesti. Ideja o osnivanju bolnice poĉela se provoditi 
poĉetkom 1924. godine. Objekti su svakako bili oĉuvani, ali bilo je potrebno obaviti 
njihovu prenamjenu i preureĊenje za zdravstvene svrhe. Sveĉano otvorenje Drţavnog 
ljeĉilišta za plućne bolesti bilo je odgoĊeno zbog nepoznatih razloga, no svoje prve 
bolesnike primilo je 1. kolovoza 1925. godine. U poĉetku je u dvorcu bilo samo 40 
bolesniĉkih kreveta, a 1927. godine otvoreno je još 20 kreveta u dvorišnoj zgradi.  Od 
jeseni 1927. do polovice 1928. godine sagraĊen je novi zidano-drveni objekt za smještaj 
i lijeĉenje bolesnika, tzv. Deckerova baraka, u kojem je bilo smješteno još 70 kreveta. U 
sklopu ljeĉilišta nalazio se laboratorij i ljekarna. Do 1957. godine kapacitet se proširuje 
na 420 kreveta. 1967. godine izgraĊena je zgrada koja je 1977. prenamijenjena u 
kuhinju. Znaĉajna je i 2001. godina kada je u parku ispred zgrade dvorca postavljen kip 
Blaţene Djevice Marije – Gospe od zdravlja (Kevo, 2001:27-31). 
Što se tiĉe naziva same bolnice, 1946. ona je nosila ime Zemaljsko ljeĉilište Novi 
Marof, zatim od 1949. bila je to Bolnica za tuberkulozu pluća i plućne bolesti, dok je od 
1979. ime bolnice promijenjeno u Bolnicu za plućne bolesti, TBC i kroniĉne bolesti. 
Današnji naziv bolnice je Specijalna bolnica za kroniĉne bolesti Novi Marof i ona 
raspolaţe s 320 kreveta, a zdravstvena djelatnost obavlja se u pet objekata i to u: 
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centralnom objektu, malom paviljonu, muškom odjelu, ţenskom odjelu i dvorišnoj 
zgradi (http://www.bolnica-novimarof.hr/index.php?content=Proslost, 18. 8. 2015). 







Izvor: http://bolnica-novimarof.d-management.com/index.php?content=Pocetna,  
18. 8. 2015. 
3. 4. Srednjovjekovni dvorac Bela 
Burg Bela podignut je na stoţastom brijegu (Ivanušev brijeg) s kojeg seţe 
pogled na dobar dio doline Bednje, travnjake, polja i vaţan putni prijelaz kroz goru 
Oĉuru (sada Ivanšĉicu). Ne postoje povijesne isprave o tome koje je godine toĉno 
podignut taj utvrĊeni dvorac (burg). Iz imena se moţe zakljuĉiti da je to bilo za 
vladavine ugarskih kraljeva Bela poĉetkom 12. stoljeća. Opis grada Bele iz 1606. 
navodi da je imao duţinu 67,67, a širinu 35 x 22 m, braniĉ kulu u sredini i razne 
prostorije okolo, blagovaonice, praonice, kuhinju i podrum. Danas je to kup kamenja 
Pusta Bela ĉije bi arheološko istraţivanje sigurno odgovorilo na mnoga pitanja. Naime, 
1481. godine dvorac (burg) zadesio je katastrofalan poţar. Izgorjele su mnoge za 
povijest vaţne stvari, artefakti i spisi jednog vremena, svjedoĉanstva o kojima danas 
moţemo samo spekulirati. Grad se nije obnavljao, već su stršali zidovi Puste Bele, kako 
je narod prozvao ostatke nekad ponosnog grada. Nakon tog katastrofalnog poţara 1481., 
u kojem je svoj vijek završio srednjovjekovni burg, novi dvorac Bela izgraĊen je u 
dolini, nekoliko metara od samog ulaza u Belski dol. Bio je to novi dvorac s ĉetiri kule 
na uglovima, središnjim tornjem nad ulazom sa zapadne strane i visećim mostom. 
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Okolni zemljani opkop punio se vodom iz potoka ĉije su vode na izlazu iz Belskog dola 
okretale mlinska kola i nakon toga ĉuvale dvorac od eventualnih uljeza. Ta j se dvorac 
spominje kao Bela I ili Stara Bela iz 1605. godine. No, u 18. stoljeću, malo dalje od 
prvoga, podignut je barokni dvorac Bela II s potrebnim gospodarskim zgradama. Danas 
više nema ni jedne gospodarske zgrade, a dvorac  je na osami, no obnovljen je izvana 
(Martinez, 2012:35-41). 
Dvorac Bela II promijenio je mnogo vlasnika: bili su to Ivanovci, hrvatski ban Marko 
Talovec, ugarsko-hrvatski kralj Matijaš Korvin, maĊarska obitelj Pethö de Gerse te 
grofovi Erdödy. 1858. g. Bela dolazi u posjed baruna Metela Oţegovića, istaknutog 
ĉlana Hrvatskog narodnog preporoda. Tada je Bela bilo mjesto na kojem su se odrţavale 
glazbene veĉeri, knjiţevni susreti te mjesto koje su posjećivali svi istaknuti ljudi 
tadašnje Hrvatske te se moţe reći da je Bela u vrijeme Oţegovića doţivjela svoj 
vrhunac. Metel Oţegović umro je 1890. godine. Sahranjen je u obiteljskom mauzoleju, 
u kapelici posvećenu Marijinom Uznesenju, koji se nalazi u sklopu dvoraca Bela I i 
Bela II (http://tz-novi-marof.hr/index.php?content=Kulturnopovijesna_bastina, 18. 8. 
2015). 











Izvor: http://tz-novi-marof.hr/index.php?content=Galerija, 18. 7. 2015 
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3. 5. Etno park Gradišće 
 Etno park Gradišće zapoĉela je etno udruga Greben koja je osnovana u 
MaĊarevu s ciljem oĉuvanja kulturne baštine i obiĉaja novomarofskoga kraja. Ĉlanovi 
etno udruge Greben prikupili su zbirku predmeta koja oznaĉavaju kulturnu baštinu, dok 
je ostali mogu vidjeti kroz izloţbe, kreativno-edukativne radionice i razna predavanja. 
Uz zbirku predmeta prikupljen je dio starinskog kućnog inventara te tekstilnih i 
sakralnih predmeta. Svi ovi prikupljeni predmeti smješteni su i dostupni svima u 
drvenim seoskim kućama – hiţama. Ovaj park tako sadrţi ĉetiri stambene tradicijske 
kuće koje se zovu Katina, Barina, Ivkina i Magdina hiţa. Uz njih, park ĉini i 
dvoprostorna gospodarska zgrada, odnosno štala i škedenj te koruţnjak i kotec. Ivkina 
hiţa namijenjena je ĉlanovima udruge za njihove potrebe, dok ostale kuće imaju 
edukativno-muzeološku funkciju. Što se tiĉe izloţenih predmeta u ovom parku, oni su 
podijeljeni u ĉetiri veće tematske cjeline. Prva cjelina nosi naziv „Od konoplje do 
platna“ i ukljuĉuje tekstilne predmete i oruĊe nuţno u obradi tekstilnih biljaka konoplje 
i lana za dobivanje preĊe za tkanje. Druga cjelina „O, poĊi dušo na Boţji put“ sadrţi 
sakralne objekte, toĉnije raspela, svete slike, kućne oltare, posude za svetu hranu i ostale 
sliĉne predmete. Zbirka škrinja i ladica za pohranu nevjestinog ruha i zbirka alata za 
obradu drveta te poljoprivrednog oruĊa ĉine zasebne cjeline. Najvaţniji dio parka ĉini 
Magdina hiţa jer se oko njezine okućnice poĉeo razvijati ovaj etno park. Ona je graĊena 
od tradicionalnih graditeljskih predmeta, toĉnije od pletera i gline, što je danas prava 
rijetkost. U dvije male prostorije koje ĉine Magdinu hiţu prezentiraju se tradicijski 
oĉuvani predmeti koji su se koristili u seljaĉkim domovima poĉetkom 20. stoljeća. S 
druge strane, Barina hiţa ima svoju posebnost zbog naĉina gradnje; naime jedan dio 
objekta graĊen je od masivnih drvenih dasaka, a drugi dio od kamena. Etno udruga 
Greben takoĊer brine o okućnicama kuća gdje su zasaĊene brojne voćkete starinske 
vrste cvijeća koje su tipiĉne za ovaj kraj. Treba spomenuti i nagradu Zeleni cvijet koju 
je udruga Greben dobila za oblikovanje suvenira koji kao i udruga nosi naziv Greben, a 
rijeĉ je o drvenom ĉešlju sa ţeljeznim zubima kojima su ţene ĉešljale niti konoplje i 
lana. Svakako je divno vidjeti da se radi na oĉuvanju kulturne baštine, a uz daljnji trud i 
rad etno park Gradišće zasigurno će proširiti turistiĉku ponudu novomarofskoga kraja i 
prenijeti znanje starih obiĉaja i zanata na mlaĊe naraštaje (http://tz-novi-
marof.hr/index.php?content=Kulturnopovijesna_bastina, 10. 8. 2015). 
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Izvor: http://hpdmiv.hr/obavijesti/dan-planinara-miv-a-1-6-2014/, 10. 8. 2015.  
3. 6. Crkva Blaţene Djevice Marije Kraljice Svete Krunice u Remetincu 
Središnju toĉku sela Remetinec ĉini Crkva Blaţene Djevice Marije Kraljice 
Svete Krunice, kulturni spomenik nulte kategorije, graĊena u kasnogotiĉkom razdoblju 
koncem 15. i poĉetkom 16. stoljeća. Zna se da je gradnju 1467. zapoĉeo celjski grof Jan 
Vitovac, a dovršio Ivaniš Korvin i njegova supruga Beatrice. Gotiĉka crkva duţine 30 
metara, s laĊom od 17 metara i svetištem od 13 metara, imala je namjenu samostanske 
crkve pa je uz nju prizidan zvonik i jednokatni samostan s klaustarom. Do danas je 
oĉuvano samo sjeverno krilo samostana koje je preureĊeno te sluţi kao ţupni dvor. I na 
crkvi su tijekom stoljeća izvršene preinake. Poĉetkom 18. stoljeća s desne strane 
dograĊena je kapela sv. Antuna. Kao najvrednija kulturna znamenitost svakako je dar 
Nikole Makara, kriţevaĉkog potkapetana i njegove ţene Marije Jurĉan koji su 1669. 
darovali oltar s prekrasnom slikom Madone s djetetom koji je bio uklopljen u stariji 
gotiĉki krilni oltar. Taj se dio oltara, kao jedini poznati ostatak brojnih gotiĉkih oltara u 
ovim prostorima, danas ĉuva kao izuzetna dragocjenost u Muzeju za umjetnost i obrt u 
Zagrebu (Martinez, 2012:27-28). 
Nekoć franjevaĉka crkva, a danas Ţupna crkva Blaţene Djevice Marije, nekoliko je puta 
predstavljena u pregledima regionalne umjetnosti. Naglašene posebnosti u 
pojedinostima, artikulaciji prostora i oblikovanju njegove gornje ljuske postavljaju tu 
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graĊevinu na istaknuto mjesto ne samo u srednjovjekovnoj umjetniĉkoj baštini Zagorja, 
nego i cjelokupne kontinentalne Hrvatske. Unatoĉ višeslojnoj izgradnji kompleksa te 
nizu naknadnih promjena, jedinstvenost graĊevine proizlazi iz izvornog objekta i dijela 
srednjovjekovnog samostana, jedinog saĉuvanog ansambla te vrste u sjeverozapadnoj 
Hrvatskoj. TakoĊer, franjevaĉki samostan u Varaţdinu ĉuva rukopisni kantual pod 
nazivom Remeĉki kantual. Prepisao ga je Franjo Votsberger 1707. godine. On spada u 
najstarije rukom pisane pjevnike sjeverozapadne Hrvatske. Izvor je baroknog pjevanja u 
ovom dijelu Hrvatske, iznimno je vaţan za poznavanje barokne glazbe sjeverozapadne 
Hrvatske te predstavlja najstariji rukopisni glazbeni dokument koji posjedujemo na 
ovom podruĉju (Košćak, 2011:91-134). 












12. 8. 2015. 
3. 7. Crkva sv. Vida i sv. Jurja u MaĊarevu 
 MaĊarevo je razvijeno oko središnje toĉke – ţupne crkve. Ţupna crkva 
MaĊarevo, smještena u sredini sela, duge povijesti, svojom spomenicom predstavlja 
nezaobilazni izvor podataka za povijest mjesta i šire okolice. Još u vrijeme podizanja 
Grebengrada uz izvor rijeke Lonje 1209., podignuta je Kapelica sv. Stjepana. Prvi 
pisani trag o ovoj ţupi javlja se u popisu ţupa 1334. godine. Crkva je bila posvećena sv. 
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Vidu, Modestu i Krescenciji. Poĉetkom 18. st. još uvijek stoji malena zidana crkva s 
dva prozora i vrata. U to je vrijeme ţupa obuhvaćala i podruĉja današnjih ţupa 
Remetinec, Novi Marof i Oštrice. 1761. podignut je novi zidani zvonik i u njega 
preneseno zvono. Do rasterećenja ţupe došlo je 1789. kada je osnovana nova ţupa u 
Remetincu sa selima Remetinec, Podevĉevo, Preseĉno, Oštrice, Kljuĉ i Orehovec, dok 
su smanjenoj ţupi MaĊarevo pripala sela MaĊarevo, MoţĊenec, Grana, Makojišće, Krĉ 
i Kamena Gorica (http://www.zupa-madjarevo.com, 14. 8. 2015). 
Tri stoljeća stara crkvica bila je potpuno dotrajala pa ju je trebalo zamijeniti novom te je 
uz novĉanu pomoć grofa Juraja Erdödya zapoĉela gradnja nove crkve 20. travnja 1823. 
godine, a nakon samo godine dana bila je i izgraĊena te blagoslovljena. Godine 1900. 
ţupnoj crkvi prizidane su dvije kapele, a grofica Luisa dala je novac za novi glavni oltar 
u crkvi. Za veliki jubilej, 150. obljetnicu školstva u MaĊarevu, uredio se cijeli prostor 
oko crkve, pa tako i prilaz crkvi. IzgraĊene su stepenice i staze za invalidska kolica. U 
2003. godini u novoureĊenom parku oko crkve postavljena je Kalvarija. U Velikom 
tjednu kreće procesija na put dug sedam k ilometara – Podrute, Kamena Gorica, 
Jelenšĉak, Topliĉica i MaĊarevo (Martinez, 2012:103-108). 










Izvor:http://www.zupa-madjarevo.com/?page_id=132, 14. 8. 2015. 
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Panoramom ovog kraja, bilo sa zapada na izlazu iz Topliĉice ili s istoĉne strane iz 
Remetinca, kao dominantna toĉka upada u oĉi ogroman kriţ iznad MaĊareva. To je 
zavjetni kriţ koji su ţupljani podigli na vidikovcu u MaĊarevu kao zahvalu Bogu za svu 
ljubav koju je iskazao tijekom Domovinskog  rata.  
Slika 10. Vidikovac – kriţ u MaĊarevu 
 
Izvor: http://tz-novi-marof.hr/index.php?content=Galerija, 14. 8. 2015. 
3. 8. Barokna kapelica sv. Fabijana i Sebastijana u Oštricama  
 Kapela u Oštricama prvi put se spominje 1641. godine. Bila je, kao i danas, 
posvećena sv. Fabijanu i Sebastijanu. Vjerojatno je bila podignuta kao zavjetna kapela 
zahvalnih vjernika što su bili pošteĊeni od kuge koja se u to vrijeme nesmiljeno širila 
našim krajevima. Postoji predaja da su neki mještani u ljuski oraha umjesto ploda našli 
likove svetih Fabijana i Sebastijana, zaštitnika od kuge, te su kao zahvalu njima podigli 
drvenu kapelu. U izvještaju 1706. godine postoji detaljan izvještaj o kapeli: da se 
sastojala od svetišta, laĊe, sakristije i tornja, spominje se drveni oltar te slike sv. 
Fabijana i Sebastijana. Do 1761. godine kapela je bila dograĊivana, obnavljana i 
preureĊivana. Do 1841. godine više nema pisanih izvještaja o kapeli, već se te godine 
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spominje da je izgraĊena nova, zidana kapela sv. Fabijana i Sebastijana. N ije toĉno 
poznata godina kada je kapela izgraĊena i posvećena, no pretpostavlja se da se to 
dogodilo 1779. godine. Sa sigurnošću moţemo reći da je ova kapela barokna graĊevina 
iz druge polovice 18. stoljeća (Košćak, 1998:86-88). 
Slika 11. Barokna kapelica sv. Fabijana i Sebastijana 
 
Izvor: http://tz-novi-marof.hr/index.php?content=Galerija, 14. 8. 2015. 
4. TURISTIĈKA PONUDA U NOVOM MAROFU 
Novi Marof pruţa mogućnost za doţivjeti niz pustolovnih i rekreativnih 
avantura. Prirodne ljepote i drugi sportski sadrţaji nude niz mogućnosti za razvoj 
sportsko-rekreacijskih oblika turistiĉke ponude.  
4. 1. Izletište Luţec 
Izletište Luţec, koji je i svojevrsni park prirode, svojim sadrţajima privlaĉi 
veliki broj domaćih i stranih gostiju. Nalazi se u selu Oštrice. Staze za orijentacijsko 
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trĉanje dosada su prošli trkaĉi iz više zemalja svijeta. Posjetitelji ovog izletišta mogu se 
koristiti terenima za veliki i mali nogomet, djeĉjim igralištem, igralištem za odbojku, 
badminton i košarku, profesionalnom metom za streliĉare i uţivati u dva jezera pogodna 
za sportski ribolov. U sklopu izletišta se takoĊer nalazi i deset kilometara duga staza za 
kros, staza za planinare te profesionalna XC biciklistiĉka staza 2 . Izgradnja izletišta 
Luţec potaknula je izgradnju Golog brega i Krsoice, manjih izletišta u Preseĉnu, 
susjednom selu. Stanovnici Gornjeg Preseĉna u svojem su selu uredili jedan breţuljak i 
nazvali ga Goli breg. U tome kutku prirode, uz kapelicu i mjesno groblje, stanovnici su 
napravili šetnicu, postavili klupice i zasadili cvijeće. Svatko je od kuće donio neko staro 
oruĊe, tako da je prostor upotpunjen plugovima, starim peglama i sliĉnim predmetima.  
Na drugom dijelu Preseĉna je na sliĉan naĉin ureĊeno još jedno mjesto koje je nazvano 
Krsoica. Ovdje su mještani podigli novu kapelicu, takoĊer postavili šetnicu, posadili 
cvijeće te napravili mali trg. Treba spomenuti da je za Preseĉno karakteristiĉan 
paraglajding ili padobransko jedrenje: u ovom se selu nalazi najatraktivnije poletište 
novomarofskog kraja poznato pod nazivom Jugovec. Velika većina ljudi ovaj sport 
opisuje kao naĉin drugaĉijeg istraţivanja nepoznatog, a samim time moţete Novi Marof 
doţivjeti iz zraka, iz drugaĉije perspektive. Kad je nekoliko mještana iz udruge Luţec 
prije nekoliko godina poĉelo ureĊivati kutak okruţen zelenilom i šumama kako bi ga 
uĉinili pristupaĉnima svima ţeljnima mira, sigurno nisu oĉekivali ovakvu turistiĉku 
popularnost i da će i ljudi iz okolnih sela biti potaknuti da nešto sliĉno urede u svojim 
selima. Djelatnost udruge Luţec je i zaštita i oĉuvanje prirodnog okoliša, promicanje i 
zaštita krajobraza, razvijanje ekološke svijesti i promicanje zdravog naĉina ţivljenja. U 
turistiĉkoj akciji Zeleni cvijet, u sklopu koje se biraju najljepše ureĊeni gradovi i mjesta, 
a izmeĊu ostalog i turistiĉka ponuda ili zanimljivost koja pridonosi obogaćivanju 
turistiĉke ponude nekog mjesta, Luţec je 2009. godine osvojio prvo mjesto u 
Varaţdinskoj ţupaniji (Jakovac, 2009: 46-47). 
4. 2. Sportsko penjanje po stijenama 
U naselju Podrute, na brdu Podrutski gubec visokom 595 metara, nalaze se dvije 
prirodne stijene pogodne za sportsko penjanje. Prilikom penjanja po Velikoj stijeni 
                                                 
2
 Cross-country (XC) - preko brda i dolina; oznaĉava disciplinu u biciklizmu za koju je b itno da se odvija 
u prirodi i da sadrţi staze u ko jima se puno pedalira, uzbrdo, po ravnom, nizbrdo itd. 
(http://www.forum.hr/showthread.php?t=396432, 28. 8. 2015.) 
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potrebna je posebna opreznost, dok je Mala stijena bolje kvalitete. Na Maloj stijeni nude  
se mogućnosti za specifiĉno penjanje po sloperima3 i velikom broju rupica. Penjalište se 
sastoji od 63 sportska smjera koja se proteţu na tridesetak metara ureĊenog dijela 
stijene pogodnog za penjanje (http://tz-novi-marof.hr/index.php?content=Sport_i_rekreacija, 
14. 8. 2015). 
4. 3. Belski dol 
Naselje Bela, osim po dvorcima, poznato je i po izvoru kvalitetne vode za piće. 
U Belski dol po pitku vodu dolaze mještani obliţnjih, ali i udaljenijih naselja, a 
rekreativcima Belski dol predstavlja uobiĉajeno odmaralište na duţim ili kraćim 
biciklistiĉkim ili pješaĉkim rutama. Ovo je podruĉje novomarofskog kraja takoĊer 
poznato po ribogojilištu u kojem se uzgajaju pastrve. Cesta kroz Belski dol, duga 4,2 
km, vodi kroz bjelogoriĉnu šumu hrasta kitnjaka i obiĉnog graba što ju ĉini privlaĉnom 
u svako godišnje doba. Ovuda su prolazile i prolaze brojne procesije hodoĉasnika na 
putu za Mariju Bistricu koji se tu uz prikladnu poboţnost zaustavljaju, osvjeţavaju i 
odmaraju. Dio vode iz tog izdašnog izvora obuhvaća se cijevima za opskrbu pitkom 
vodom šireg podruĉja, a dio teĉe potokom do ribogojilišta koje je izgraĊeno na mjestu 
nekadašnjih mlinova pri samom ulazu u Belski dol. Cestu kroz Belski dol s obje strane 
prati šuma koja na nekim mjestima zatvara zeleni tunel. Idealno je mjesto za opuštanje 
gdje svi zaljubljenici u prirodu mogu uţivati u ĉistoj, netaknutoj prirodi i zelenilu 
(Martinez, 2012:41). 
4. 2. Dolina rijeke Bednje 
U dolini rijeke Bednje, koja je pogodna i atraktivna lokacija za ribolov, 
obiteljska druţenja, šetnje i opuštanje, nalazi se i Ribiĉka kuća u selu Kljuĉ. Kuća je 
izgraĊena na rukavcima rijeke Bednje zvanim Maltarov i Cindorijev kut te se svake 
godine u organizaciji Ribiĉke kuće odrţavaju seoske igre za stanovnike sela Kljuĉ i 
okolnih sela. Oni hrabriji mogu se na pojedinim mjestima osvjeţiti u rijeci, kao što to 
još uvijek ĉine neki stanovnici ovog kraja. Oni koji vole ribolov, zasigurno će uţivati u 
                                                 
3
 Potpuno otvoreni hvat pri kojem je c ijeli dlan u  kontaktu s površinom hvatišta.  
 (https://www.fitness.com.hr/sport/outdoor-sportovi/Sportsko-penjanje.aspx, 28. 8. 2015.) 
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dolini ove rijeke (http://tz-novi-marof.hr/index.php?content=Sport_i_rekreacija, 14. 8. 
2015). 
4. 3. Izletište Topliĉica  
 Zahvaljujući izvoru tople vode  naselje Topliĉica poznato je po istoimenom 
sportsko-rekreativnom kompleksu Topliĉica u sklopu kojeg se nalaze dva bazena, djeĉji 
zabavni park, dva zemljana i jedan asfaltirani teniski teren te ugostiteljski obrt s 
ponudom hrane i pića. U neposrednoj blizini izletišta nalazi se i nekoliko ribnjaka za 
uzgoj riba, a laganom šetnjom kroz šumu moţe se doći do Grebengrada (http://tz-novi-
marof.hr/index.php?content=Sport_i_rekreacija, 14. 8. 2015). 
5. MANIFESTACIJE I DOGAĐANJA 
5. 1. Fašnik v Marofu 
Ova tradicionalna, zabavna manifestacija svake godine okuplja sve veći broj 
sudionika svih dobnih skupina, od djece iz vrtića do onih najstarijih. Odrţava se svake 
godine u subotu prije Pepelnice. Ulicama Novog Marofa prolazi fašniĉka povorka 
maškara i bezbrojnih likova iz bajki, a središnji dio fašniĉke ceremonije, koji ĉini 
predaja kljuĉeva maškarama, izbor i dodjeljivanje nagrada za najoriginalnije maškare i 
maske, odrţava se na trgu ispred zgrade Općine. Sve posjetitelje uvijek oĉekuje vesela 
zabava, glazba, kuhano vino, krafne, puno smijeha, pjesme i plesa (http://tz-novi-
marof.hr/index.php?content=Manifestacije, 14. 8. 2015). 
5. 2.  MeĊunarodna izloţba cvijeća  
Ove godine, 2015., odrţana je 5. MeĊunarodna izloţba cvijeća u parku 
Specijalne bolnice za kroniĉne bolesti u Novom Marofu gdje cvjetne radove, skulpture i 
sadnice cvijeća izlaţu brojni cvjećari i cvjećarske udruge Novog Marofa, ali i gosti iz 
okolnih gradova i općina. Park današnje bolnice prekrasan je perivoj s brojnim 
autohtonim i egzotiĉnim vrstama, nastao oko dvorca Erdödy u 19. stoljeću, a u perivoju 
je postavljen kip boţice Minerve spašen s rimskog mosta na Bednji. U programu 
sudjeluju ĉlanovi Kulturno umjetniĉkog društva Novi Marof te Kulturno umjetniĉkog 
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društva Remetinec kao i pojedine udruge s novomarofskog podruĉja  
(http://www.bolnica-novimarof.hr, 18. 8. 2015). 
5. 3. Antunovo v Marofu 
Antunovo v Marofu je tradicionalna manifestacija povodom obiljeţavanja 
blagdana sv. Antuna Padovanskog, zaštitnika Novog Marofa, koji se odrţava svake 
godine 13. lipnja. Svake godine ukljuĉuje niz dogaĊanja  kulturnog, vjerskog, zabavnog 
i sportskog sadrţaja tijekom mjeseca lipnja. Kroz mjesec lipanj organiziraju se sajmovi 
tradicijskih proizvoda, smotre folklora, likovne izloţbe, sportska natjecanja, 
biciklistiĉke utrke, koncerti i ostala zanimljiva dogaĊanja. Posjetitelje oĉekuje i bogata 
ugostiteljska ponuda hrane i pića. Sva tko moţe pronaći zanimljivi sadrţaj za sebe, 
pridruţiti se utrci, uţivati u ugostiteljskoj ponudi ili koncertima (http://www.tz-novi-
marof.hr/index.php?content=Dogadanja_u_Novom_Marofu, 18. 8. 2015). 
5. 4. Dani pere 
Povodom blagdana sv. Vida, zaštitnika ţupe MaĊarevo, ĉlanovi etno udruge 
Greben iz MaĊareva organizirali su ove godine, 6. lipnja, ĉetvrte Dane pere. 
Manifestacija se odrţava u etno parku Gradišće, a okupljeni mogu kušati tradicijsku 
hranu, izmeĊu ostalog i posni kolaĉ peru prema kojem je manifestacija i dobila ime. 
Mogu kušati razliĉita jela kao što su pera od tikve ili pera od koprive. Pera je 
tradicionalni kolaĉ s nadjevom od sira poznat i pod nazivima lopar, tenka gibanica, 
tenki kolaĉ, trepa. Posjetitelji osim uţivanja u tradicionalnoj hrani mogu uţivati uz 
brojne popratne programe poput folklora i prikaza tradicijskih obrta te prezentaciji 
narodne baštine „Ţivot i obiĉaji v starinskoj hiţi“. Cilj manifestacije je upoznati mlaĊe 
naraštaje sa skromnom tradicijskom kuhinjom i kulinarskim umijećem predaka  
(http://novi-marof.hr/index.php?content=novosti&id=912, 19. 8. 2015). 
5. 5. Šic na bic – Novomarofska biciklijada 
Jedna od najatraktivnijih biciklijada sjeverozapadne Hrvatske svakako je ona 
koja već tradicionalno kreće iz središta Novog Marofa. Odrţava se krajem lipnja, a ove 
je godine 2015. odrţana deseti put. Kotizacija za sudjelovanje iznosila je 30 kuna, a 
ukljuĉivala je majicu biciklijade, klipić na startu te vodu tijekom cijele rute, besplatan 
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ruĉak te piće na veĉernjem koncertu. Ruta ovogodišnje biciklijade bila jeod MaĊareva 
preko Donjeg Makojišća do Brezniĉkog Huma, dalje se vozilo kroz Radešić prema 
Viniĉnom te zatim u Visoko gdje je bio organiziran ruĉak za sve bicikliste. Na povratku 
se vozilo kroz Đurinovec i Sudovec te se kroz Kipišće u poslijepodnevnim satima stiglo 
natrag u Novi Marof. Cilj je novomarofske biciklijade pribliţiti ĉovjeka prirodi, 
potaknuti na aktivni ţivot te ukazati na biciklizam kao zdrav i zabavan naĉin provoĊenja 
slobodnog vremena. Šic na bic je tijekom posljednjih godina postala jedna od 
najpoznatijih rekreativnih biciklijada u sjeverozapadnoj Hrvatskoj koja okuplja preko 
dvjestotinjak biciklista koji su spremni na ĉetrdesetak kilometara uţivanja na dva kotaĉa 
diljem predivnog krajolika šire okolice Novog Marofa i okolnih gradova i općina  
(http://novi-marof.hr/index.php?content=novosti&id=1162, 19. 8. 2015). 
5. 6. Dani vrganja u Paki 
Dani vrganja u Paki prvi su puta odrţani 13.-14. rujna 2014. godine, a već ove, 
2015. godine okupilo se mnoštvo znatiţeljnih posjetitelja i natjecatelja. Ova 
manifestacija ukljuĉuje natjecanje u berbi vrganja, foto natjecanje, pripremu i 
degustaciju delicija od vrganja, sajam autohtonih proizvoda i dane otvorenih vrata 
utvrde Paka. TakoĊer se promovira lov i ribolov, streliĉarstvo i sokolarstvo te 
posjetitelje oĉekuje cjelodnevni zabavni program (http://www.danivrganja.com, 20. 8. 
2015). 
5. 7. Ĉiselsko prošĉenje v Remetincu 
 Ova tradicionalna vjerska manifestacija odrţava se svake godine prvi vikend u 
mjesecu listopadu i traje tri dana. Tada u Remetinec dolaze brojni hodoĉasnici i 
štovatelji Majke Boţje Ĉiselske. Trodnevni program ispunjen je vjerskim, kulturnim i 
zabavnim sadrţajima. Pod šatorom, u blizini same crkve, odrţavaju se smotre folklora 
kulturno-umjetniĉkih društava iz Hrvatske, sviraju brojni izvoĊaĉi i program je 
upotpunjen razliĉitom ugostiteljskom ponudom. U nedjelju se tradicionalno slavi sveta 
misa u Crkvi Blaţene Djevice Marije Kraljice Svete Krunice (http://www.tz-novi-
marof.hr/index.php?content=Manifestacije, 20. 8. 2015).  
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6. ZAKLJUĈAK 
Iako Novi Marof predstavlja potencijalno turistiĉko podruĉje zbog vrijedne 
povijesne baštine, prekrasnog krajolika, zanimljivih lovnih podruĉja te blizine 
Varaţdina, ujedno je i jedan od turistiĉki najslabije razvijenih podruĉja. S jedne strane 
postoji veliki potencijal za obogaćivanje turistiĉke ponude na ovom podruĉju, dok s 
druge strane nema dovoljnog broja zainteresiranih ljudi i financijskih sredstava kako bi 
se ukljuĉili u takav projekt.  
Bogatstvo prirodnih resursa, rijeĉnih tokova, kulturnih i sakralnih objekata, lovišta, kao 
i geoprometni poloţaj, samo su neke od komparativnih prednosti ovog prostora. Zbog 
tih prednosti turistiĉka djelatnost na ovom podruĉju ima potencijal biti jedna od budućih 
najznaĉajnijih djelatnosti u Novom Marofu. Svi specifiĉni oblici turizma kao što su 
lovni, kulturni, seoski, ljeĉilišni, izletniĉki imaju uvjete razvoja na ovom podruĉju. 
Problem je i taj što, iako postoji turistiĉka zajednica koja se bavi  osmišljavanjem, 
organizacijom i realizacijom aktivnosti u turizmu, nema dovoljno financijskih sredstava 
da se sve dovede na jednu višu razinu. Iako nedostaje financijskih sredstava da se 
unaprijedi turistiĉka djelatnost, ipak postoji dovoljan broj dogaĊanja kroz godinu koji 
privuku posjetitelje, moţda ne u velikom broju, ali svakako one zainteresirane. Trebalo 
bi u turistiĉku ponudu, osim nabrojenih manifestacija, malo više ukljuĉiti kulturne 
spomenike jer ovako samo propadaju i ne sluţe svojoj svrsi. Ovakvu bogatu povijest, 
kakvu ima ovaj kraj, nebi trebalo samo tako odbaciti, već ju je potrebno uklopiti u 
turistiĉku ponudu, kao što je turistiĉka zajednica uĉinila s groficom Luisom s kojom je 
oţivjela povijest, da se ne zaboravi njezino veliko djelovanje, humanitarnost i 
posvećenost Novom Marofu. S ponosom se moţe reći da ovaj kraj krasi puno 
potencijala za daljnji razvoj turizma, samo je potrebno proširenje ponude uvoĊenjem 
novih sadrţaja i turistiĉkih atrakcija kako bi se mogao privući veći broj gostiju iz svih 
dijelova Lijepe naše, a takoĊer i iz svih dijelova europskog kontinenta. Prvi i osnovni 
zadatak je obrazovanje turistiĉkog kadra. 
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